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La presente investigación tiene como finalidad determinar si el proceso 
administrativo específicamente de la Municipalidad de Chiclayo influyen en la 
formalización de las mypes del sector importación de maquinaria agrícola, y así 
poder determinar los factores o procesos críticos que suceden en el mismo 
provocando la demora de los tramites documéntanos y por ende causando así la 
informalidad las microempresas no solo de este sector sino a nivel general y 
nacional. 
Se pudo ver que este tipo empresa está ingresando con fuerza al mercado debido 
a la automatización y tecnificación de la agricultura. Para la obtención de nuestros 
resultados se aplicó una encuesta a los diferentes gerentes o administradores de 
las mismas, quienes por ser un reducido número nos pudieron apoyar en gran 
medida en el desarrollo del presente trabajo de investigación. 
Nuestros resultados determinaron así la burocracia y la ineficiencia de los procesos 
administrativos que se desarrollan en estas instituciones, la falta de capacitación, la 
no existencia de políticas de estado o de un plan de mejora de los mismos, la falta 
de participación de la SUNAT en la capacitación y orientación de las mismas, 
sumido a ello el elevado costo de los tramites como de los impuestos, fomentan 
que las mypes no lleguen a concretar la tan ansiedad formalización. 
